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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
 
学 進 全盲 減少 視力 視覚 害 弱視 視覚特 支援学校 旧
盲学校 多 比率 占 う 弱視教育 振興 論文 視
覚 用い 作業過程 通 弱視者 成内容 え 必要性 目的 あ ( )課題
作業 検査,( )視標識 時間 実験 あ ( ) 筆検査 手作業検査
筆検査 ン 環 種 無意味 相当 文 画数 問題 大
理論的 特定 い 用い (A)方向 ッ (B)多数 択 (C) 環模写
環模写 対称的 (D) 無意味 模写 視覚 要 役割 果 い (E)目盛
大 5mm 間隔 (F 目盛 2mm 間隔 手作業検査 作 用
い  (G)ボ 大 10cm ボ ッ 入 (H) ボ 4cm ボ
ッ 日常 家庭科 用い 視覚 最 必要 針通 (I)針 大 刺
う針 糸[ 代用] 通 (J)針 い針 糸 通 10 課題 設 い  
結果 以 う 論 い 構 筆検査 手作業 ボ 関 針関
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3 異 特性 持 作業群 ボ 関 針関 対照的 前者
視覚 依 程度 少 者 視覚 依 程度 大 い 両
者 両端 あ 筆検査 中間 置 害者 旧盲学校専攻科 含 高
等部生 得 課題 い 健常 盲学校生 齢 高校 大学 1,2
検査 G H ボ 関 健常者 75％ G 78% H 最 高
視覚 依 程度 最 少 い故 方 検査 J 針 ) 健常者 37%
視覚 依 程度 最 高い故 検査 A～F 筆検査 内 検査 A 方
向 ッ 健常 68% , 50% あ 視力 類 得 0.1 以 0.1
満 0.1 満～0.06 0.05 以 あ ( ) 物 見 msec.単 測
夫 え 試作 用い 0.1～1.0 視標 識 時間 心理物理学
的方法 求 結果 minimum visible 最 視 閾 minimum separable 最
閾 あ 明 害眼 視力程度 応 標準眼 健常眼
minimum separable 時間延長 顕著 あ 害眼 visible 時間領域 少
separable 時間領域 多 眼 眼 両眼 識 時間 (a) 眼視型 (b)両眼
視型 (c)両眼視 良型 類 b 得 多 a 針作業 除い 得 良
眼 固視状態 良好 あ 作業 い (c) 得
弱視状態 視力等 作業 遅 成 少 いう現象
示 い 健常 異 作業 成 い
う 解決策 指 法 例証的 例 実験 通 う 原理
(1)視覚 必要 WISC 動作性検査 実施結果 時間 十
え work limit 的指 配慮 あ いう time limit 時 最
限 基 的 学習材料 択 必要 (2)朗 2 倍 聴 盲人 例証 実験的
視覚 限界 聴覚 学習効果 いう 段 聴 習慣 効
果 (3) 体的 視覚 確 いう意味 大 必要性 あ 大
活 地 細 い部 視覚 確 大 書器 利用 視力
0.06 以 針 糸 通 い 実験 明 場 針通 器
大 書器 十 識 操作 熟練 (4)視力差 個人差 配慮
触覚 視覚 全 性質 異 把握 方 あ 盲人 対象
的研究 心理学的解明 打 立 方 弱視 視覚 効率 問題 あ
盲 健常 質的 関 い 対比 弱視 健常 的 関 い 対比
研究 者 観 実験 あ  
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
 
著者 述 う 弱視者 視覚特 支援学校 旧盲学校 多 比率 占 う
弱視教育 振興 科学 進 全盲 減少
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因 あ 論文 弱視者 独自 心理的 世界 動 い 検討 え
心理教育 問題 解決 え う あ 結果 効 思わ 知見
実験的 手法 主 手段 供 い  
 
審査会 し 本論文を 以下の点 評価 きる 判断した  
 論文 弱視者 全盲者 異 独自 心理的 世界 動 主 視知
覚 作業 動 あ 実証的 方法 検討 い  
 弱視者 作業 成度等 動 特 視覚 弱視 え 要因 大 い
示  
 弱視者 対 心理学的 教育 い 記 検討 彼 心理学的特性 踏 え
体的 案 実証的 形 示  
 論文 示 少 い数 実証的 研究 既 専門領域 評価 得 い
あ 論文 諸研究 超え 般的 弱視者 心的世界
動 明 う 方向 あ あ  
特 記 内 弱視者 心理教育的支援 教育 い 検討 え あ
論文 目指 研究成果 端的 示 い 評価  
 医1)視覚 必要 WI即（ 動作性検査 実施結果 時間 十 え
等 配慮 必要性  医「) 感覚 支援的 活用 例え 「 倍 聴 い 学
習 能 能力 視覚 限界 補いえ あ 医」) 大鏡 書器 支
援 使用 視覚 確 補 安定的 識 補償 視力 0普0盤 以
針 糸 通 い 実験 明 場 針通 器 大 書器
十 識 操作 熟練 更 補償 医4)視力差 個人
差 配慮 触知覚 視覚 性質 異 性質 あ 示
論文 対象者 弱視者 問題 視覚 効率 問題 あ
以 盲 健常 質的 関 い 対比 弱視 健常
的 関 い 対比 あ 論文 実証的 示 い  
論文 記 優 知見 供 い 種 研究方法 共通 見
実験協力者群 統制 い 種 研究 様 困 完全 克服 得 い
言い い  
論文 出 研究 牽引 諸論文
中心 博士論文 般的 知見 供 う あ 論文
示 研究 牽引性 実証的 示 知見 評価 い  
論文 博士医教育学) 学 論文  
 
